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Dicotomía entre los términos léxico y vocabulario.  
En la literatura lingüística y en la práctica pedagógica se realiza  un  empleo  
indistinto  de  los términos léxico y vocabulario,  lo  que  resulta nocivo  para  el  
desempeño de los profesionales cuya labor se encuentra estrechamente 
relacionada con el nivel  lexical  de la lengua (investigadores, lingüistas, 
periodistas, maestros, etc) y para los hablantes en general. A continuación se 
intenta resolver esta dicotomía. 
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 1970) define ambos 
términos como: Léxico (del gr. λεξικός, n. -κόν). En la primera acepción como 
adjetivo. Perteneciente o relativo al léxico (vocabulario de un idioma o región), 
en la segunda, como sustantivo masculino. Diccionario de una lengua. En la 
tercera acepción, como sustantivo masculino. Vocabulario, conjunto de las 
palabras de un idioma, o de las que pertenecen al uso de una región, a una 
actividad determinada, a un campo semántico dado, etc; en la cuarta acepción, 
como caudal de voces, modismos y giros de un autor. (1970: 800).  
Define además, vocabulario- (del latín vocabulum, vocablo) como el conjunto 
de palabras, de partes, grupos o de materias distintas de un idioma. (1970: 
1350). Como se aprecia en estas definiciones se consideran sinónimos.  
La profundización en la lingüística permite resolver la dicotomía entre los 
términos léxico y vocabulario. Ambos se encuentran estrechamente 
relacionados, el léxico es el conjunto de palabras de una lengua que están a 
disposición del hablante en un momento determinado. Las unidades léxicas se 
denominan lexemas. Constituye un término muy amplio que engloba el 
significado de vocabulario, que es una parte de este y está formado por el 
conjunto de vocablos que  se actualizan en un acto de habla concreto. 
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El desarrollo del léxico de los hablantes constituye  un elemento importante, 
pues mientras más amplio es este, mayor será el vocabulario que utilicen en la 
producción de un discurso determinado y, por ende, podrán establecer una 
mejor comunicación. 
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